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4Hypothèse 
Distribution spatiale inégale des Pédibus liée aux caractéristiques des 
quartiers
(Collins & Kearns, 2005 ; Easton & Ferrari, 2015)      
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• Déploiement des Pédibus surtout dans les quartiers favorisés
• Plusieurs facteurs explicatifs
➢ Caractéristiques du quartier 
• Variable socio-démographique et économique 
• Tissu urbain (distance domicile-école, aménagement urbain, propriétaire voiture, desserte en TP, etc.) 
➢ Trajectoires individuelles 
• Une dynamique ascendante, reflet d’un engagement coopératif direct des citoyens
• Sensibles aux arguments environnementaux et de santé publique 
➢ Tensions collectives (associatif et politique) 
• Résoudre un problème dPromouvoir la marche à pied vers ’insécurité (sentiment) sur les trajets vers l’école
• l’école se traduisant par des stratégies de communication 
En guise de conclusion 
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• Déploiement des Pédibus surtout dans les quartiers favorisés
• Plusieurs facteurs explicatifs
Le Pédibus, reflet d’un système politico-culturel  ? 
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